甲午战争激发知识分子的救国思想 by 罗耀九














































































































































































































日木通过明治维新 , 把一 个平封建半


































。 妙 而中囚 自仿 行西

















夕 给事中余联沉建议 “ 以 重兵袭
取东京 ” ⑧
。
但是 , 李鸿章的战略是 “ 避












































, 无暇来犯 , ⑧ , 这种计策


















剿 ” ⑨ , 而刘坤一却拒不应命 , 回电说什









, 相 互 支
援
。
年冬 , 容困向张之洞建议 “速
向英伦商借 万元
, 以购已成铁 甲三四








中国乃 可 乘 此 暇

























空谈 夕 而是由于清廷统治者各 派 系 的 矛







, 丁汝昌 主 张 主 动出
击 , 将北洋舰队活动范围扩大到朝鲜西边












, 兵力不强 , 正
是有利时机
。



























他以三国赤壁 之 战 为 例 ,
说 “ 向使孙权欲战
,
不任 周 瑜 鲁
肃 , 而以张昭预军事 , 其败 也 可 必
。
何




胸无斗 志 孰 能 束










, 迫至丧师失地 , 势不得不
出于和
。
而我之望和愈急 , 彼 之 要 挟 愈
多 ” ⑩这种议论代表了正确的舆论 , 如果
不能立足于战而谈和 , 实质上是投降
。





















联合翰林院 人上 《请罪李鸿章公折 》,











, 李鸿章一人而己 ⋯ ⋯











事但 能 谩 为 大言
, ⋯ ⋯曾无一端立于可
战之地 , 以 善 可 和 之局 , 稍有人理
, 能
















凿 , 但确是反映了人民普遍的忧 国激愤情
绪
。
当然 , 误 国家大事的不止是李鸿章一




, 大 修 颐和
园 , 浪费资财做六十大寿的庆典
, 使北洋








































湾省已归 日木 , 颐和园台搭天棚 ” 珍
。
讥
刺西太后贪图享乐 , 不以 国耻为忧
。

















台湾抚唐景扁请 派 战 船 扰 日本海边
, 此
两电五 六 月 到 京















































, 派 湘 军 去夕 同 样望风
而逃
。
湘军统帅 “ 刘坤一驻 山 海 关
,
一
日 , 讹言侨兵至 , 坤一惧而三徙 , 其怯谬
如此



























是 和议可保京师的安全 , 可保东北陵园
的安全
。












他们说玉 “中国地大物博 , 为五大洲
第一沃土
, 欧洲诸大国


































































































































































, 而 但 与 之 坚持
,
再阅数




























所以 伊 藤 首 相









, 企图干涉 ” 的危险时
, 日
本的防卫是不安全的 , “不能 不 根 据 缓









中国主战的知识分子所指出 的 “ 外 弧 巾
干 ”
。



















义民 , 俱可 驻 召 响 应 , 各处矿匪猎户
,
俱可收纳招降






, “ 命恭亲王 留





, 犹胜于 和 而 割 地 ”
。
“ 以迁为战之地 , 能迁则不战而 已可屈人
之兵 以守为战之地 , 能守则不战而已可
制人之命
。
或迁或守 , 虽非上策 , 而不失
为中策 夕 赔 款 割 地 非仅下 策




































还写了一首《通海劝防歌 金 , 揭露 日本侵



















, 完 我 金
甄
。















































































































衣伏阔上书 , 极陈外国相逼 , 中国危险之




, 修 时 内
政 , 取法泰西实行改革
。
当 时 举 京 师之
人 , 咸 以康为病狂
。





































马关条约的签订 , 助长了 列 强 瓜 分
中国的野心 夕 有国家民族 意 识 的知识分





































总纲就是 “外须和戎 , 内须变法 ” ⑩
。
为













































这就是甲午战争失败 的 根 本 原
因
。











商定政体 ⋯ ⋯本末并举 , 首 尾 无 缺 ”
。



















家 , 洋务派办的洋务 “如汽机兵械之伦
,
皆其形下之粗迹 , 即所谓天算 格 致 之 最
精 , 亦其能事之见端 , 非命脉之所在
。
其
命脉云何 苟扼要而谈 , 不外于学术则黔
伪而崇真〔科学 〕
, 于刑政则屈私 以 为 公
〔民主 〕而已 ⑩
。




者 , 贝吐自由不 自由异耳 ”
。
他把西方资产






































, 唯利是图 , 甚 至 包 粮 唆
讼
, 庇娟窝赌 , 无所不 为














































国 安 得 不
强 吾国行专制政体 , 一君与大臣数人共
治其国 , 国安得不弱 ” ⑩以君主为首的

























能有权作为夕 但在亡国灭种危 机 的 威 胁
下































众 育了 自己的政党领导 , 由自在阶级化为
自为阶级
。

























































蔡铐在 年的回顾所说 “ 甲午一役之
后
,
中国人士不欲为亡国之 民者 , 群起呼
啸叫 号
,
发鼓击铱 , 声撼大地 , 或主张变
法 自强之议
,
或故 自尊大 以鼓 舞 国 民 之
志
。




















































⑩《甲午中 日战 争 文学集
·
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“ 羚羊挂角 , 无迹可求 ”
、 “不着一字 ,



































自觉不 自觉地进行淡化 , 似乎不如此即破
坏了作家的统一风格和崇高地位 , 却没有
想到作家生平思想及其所处时 代 的 复 杂
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